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Perancangan Pengawasan Pengajaran Dosen Berbasis Web Di 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Persoalan yang dihadapi dalam pengawasan pengajaran dosen adalah 
masih ketidak jelasannya jadwal kelas pengajaran dosen dan ruangan untuk 
pengajaran mata kuliah bagi mahasiswa khususnya teknik informatika, terkadang 
jadwalnya tidak sesuai dengan ruangan yang akan di gunakan dalam pengajaran 
perkuliahan, maka dari itu permasalahan seperti ini dapat di atasi dengan adanya 
perancangan pengawasan pengajaran dosen berbasis web, jadi ketika dalam 
perkuliahan dosen dan mahasiswa mengalami permasalah seperti ini, maka 
perancangan pengawasan pengajaran dosen berbasis web ini akan mempermudah 
dalam proses perkuliahan,sebab jadwal mata kuliah dan ruangan yang akan di 
gunakan dapat di akses langsung melalui web,dan besifat update. 
Dengan dibangunnya Perancangan Pengawasan Pengajaran Dosen 
Berbasis Web ini bertujuan untuk mempermudah proses kegiatan pengawasan 
pengajaran Dosen terhadap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan, dengan 
system informasi yang akurat. 
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 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Perancangan pengawasan pengajaran dosen ini di desain dan dibuat untuk 
memudahkan proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo,terutama di fakultas informatika. Perancangan ini juga ditujukan untuk 
membantu dan mempermudah mempermudah mahasiswa dalam  mencari jadwal 
piket dosen. 
Kegiatan manajemen pembelajaran atau pengelolaan pembelajaran dimulai 
dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian,pengawasan, dan 
penilaian. Suasana pembelajaran akan mampu menciptakan lingkungan akademis 
yang harmonis dan produktif, jika fungsi-fungsinya didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Kesesuaian antara 
implementasi fungsi-fungsi manajemen pembelajaran dengan tugas-tugas sumber 
daya dosen sangat penting bagi pengembangan lingkungan akademik yang 
tergabung dalam satuan organisasi pendidikan. Demikian halnya dengan 
manajemen pembelajaran yang dikembangkan pada Fakultas Tehnik Informatika 
Di Universitas Muhamadiyah Ponorogo. 
Implementasi setiap fungsi manajemen pembelajaran secara profesional 
telah dilaksanakan. Namun, seiring dengan bertambahnya usia lembaga, 
bertambahnya aset, berkembangnya jumlah SDM dosen (Sumber Daya Manusia), 
berkembangnya jumlah mahasiswa yang harus dilayani, pengembangan sistem 





peran masing-masing unit pendukung pembelajaran, maka tuntutan terhadap 
konsistensi dan idealisme implementasi manajemen pembelajaran merupakan 
sebuah pencapaian target kelembagaan. 
Pentingnya perancangan seperti ini dibuat adalah untuk memudahkan 
mahasiswa mengetahui siapa dosen yang akan mengajar atau mengisi perkuliahan 
setiap harinya.sistem informasi seperti ini juga bisa digunakan untuk mengetahui 
jadwal dosen pengajar melalui luar rumah atau tidak harus datang ke Universitas 
Muhamadiyah Ponorogo.  
Pengertian Sistem informasi sendiri banyak pendapat yang berbeda – beda 
dari para ahli yang sudah pernah menjalankannya atau menelitinya. Dan sampai 
sekarang ini system informasi sangatlah berpengaruh dalam perkembangan 
teknologi yang ada di era globalisasi ini. 
Sistem  informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan 
diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang 
saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang 
berharga bagi yang menerimanya. (Tafri D. Muhyuzir, 2001, 8). 
Sistem informasi   adalah   suatu   kombinasi terartur apapun dari people 
(orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks 
and data communications (jaringan komunikasi), dan database (basis data) yang 
mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk 
organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 tentang komponen 
sistem informasi.( O’Brien (2005, p5),   
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang 





bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.( Leitch Rosses 
(dalam Jugiyanto, 2005 : 11) 
Perancangan seperti ini sudah banyak diterapkan di banyak universitas 
lain. Dan perancangan seperti ini juga sangat membantu dalam proses 
pembelajaran,karena perancangan ini sendiri di desain untuk  mempermudah 
pengawasan pengajaran yang dilakukan oleh ketua jurusan dan semua mahasiswa 
yang ada di fakultas informatika di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “ 
PERANCANGAN PENGAWASAN PENGAJARAN DOSEN BERBASIS 
WEB DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO’’. 
 
B. Rumusan Masalah 
Pentingnya pengelolaan sistem informasi yang baik dan akurat 
diharapakan dapat memberikan acuan sebagai sarana untuk mengoptimalkan 
seluruh pendataan. Berdasarkan hasil pengamatan dan riset, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :  
 
1. Bagaimana merancang sebuah database system informasi pengawasan 
pengajaran dosen berbasis web di Universitas Muhamdiyah Ponorogo. 
2. Bagaimana mengimplentasikan system informasi tentang pengawasan 







C. Tujuan Penelitian 
a. Merancang atau mendesain suatu system informasi tentang pengawasan 
pengajaran dosen di Universitas Muhamadiyah Ponorogo. 
b. Mengimplementasikan hasil perancangan system informasi tentang 
pengawasan pengajaran  dosen di Universitas Muhamadiyah Ponorogo. 
 
D. Batasan Masalah 
Pada skripsi ini  penulis membatasi masalah dengan membuat sebuah 
sistem yang akan digunakan untuk pengelolaan informasi yang hanya diakses oleh 
mahasiswa di Universitas Muhamadiyah Ponorogo.  
a. Perancangan ini dibuat untuk  mempermudah pengawasan pengajaran 
dosen fakultas tehnik informatika di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
b. Perancangan ini juga tidak dapat menjustifikasi semua proses 
pembelajaran yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, Basis data yang    
digunakan adalah MySQL, dan Desain aplikasi menggunakan 
Macromedia Dreamweaver 8. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Dengan penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan suatu 





Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang mudah, cepat, tepat dan 
akurat, serta dapat mengurangi ketidakteraturan data. 
2. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis untuk 
mengikuti perkembangan teknologi yang cepat berkembang.  
3. Mempermudah Kepala Jurusan dan mahasiswa tehnik informatika untuk 
mengetahui informasi atau dosen yang akan membawakan mata kuliah 
pada jadwal yang telah ditentukan dan ruang yang akan digunakan untuk 
berlangsungnya mata kuliah tersebut. 
4. Meningkatkan kedisiplinan dosen dan mahasiswa dalam setiap pertemuan 
perkuliahan. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan 
menguraikan susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, 
dimana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika 
penulisan ini dibuat tersusun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh 
semua pihak. Adapun susunannya sebagai berikut: 
BAB 1  Pendahuluan 
   Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian atau perancangan, manfaat 
penelitian, sistematika penulisan, dan hipotesa. 





  Tinjauan pustaka menguraikan teori – teori yang mendasari 
pembahasan secara detail, dapat berupa definisi – definisi, model 
matematis dan atau program yang langsung berkaitan dengan ilmu 
atau masalah yang diteliti atau dirancang. 
BAB III  Metode Penelitian atau Perancangan 
  Bab ini menguraikan tentang metode desain penelitian atau 
perancangan, yaitu langkah – langkah yang akan dilakukan dalam 
upaya mencapai tujuan penelitian atau perancangan, mulai dari 
munculnya ide sampai penulisan laporan penelitian atau 
perancangan. Rancangan pengambilan data, peralatan yang 
diperlukan, proses pengambilan data dan rancangan analisa data 
juga diuraikan dalam bab ini. 
BAB IV Analisa Data dan Pembahasan 
  Analisa data berisi tentang pengolahan data dengan menggunakan 
model matematis, statistik, software atau model lain untuk 
melakukan proses pengolahan data. Sedangkan dalam pembahasan 
berisi tentang paparan hasil – hasil dari tahapan penelitian atau 
perancangan, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan 
implementasinya, berupa penjelasan teoritik dengan mengacu atau 
dikomparasikan dengan hasil penelitian atau perancangan 
terdahulu. 
BAB V Penutup 
  Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dapat 





hipotesis dan bukti – bukti yang dihasilkan dari analisis data dan 
akhirnya menarik kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan 
diterima atau sebaliknya. Saran merupakan manifestasi dari penulis 
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